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Annotatsiya: Ushbu maqolada O’zbekiston tarixi yuzaga kelish bosqichlari, 
tariximizni va taraqqiyotimizni shakllanish yo’lidagi bosib o’tilgan qiyindan-qiyin 
yo’llar hamda ushbu yo’lda mardonavor odimlagan shaxslar haqida so’z yuritilgan. 
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Abstract: This article tells about the stages of the history of Uzbekistan, the 
difficult path to the formation of our history and our time, as well as the courageous 
steps on this path. 
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Kirish. Ma'lumki, har qanday ijtimoiy hodisaning mohiyatini va uning 
jamiyatning rivojlanish jarayonidagi o‘rnini faqat u butun jamiyatning rivojlanish 
jarayoniga bog‘lab, ya'ni umumiy tarixiy jarayon doirasida o‘rganilgan taqdirdagina 
tushunish mumkin. Bundan muqarrar tarzda butun insoniyat tarixiga tegishli bo‘lgan 
savollar kelib chiqadi: tarixiy rivojlanishning biron-bir maqsadi mavjudmi; jahon tarixi 
qaysi yo‘nalishda harakatlanadi; tarix biron-bir muayyan mazmunga egami? Bu 
savollarning barchasiga falsafaning «tarix falsafasi» degan nom olgan bo‘limi javob 
beradi. Hozirgi darsliklarda tarix falsafasining predmetini, uning tuzilishi va 
funksiyalarini yoritishga lozim darajada e'tibor berilmaganini hisobga olib, mazkur 
bo‘limni ayni shu muammolarning tahlilidan boshlaymiz.  
Asosiy qism. Tarixning mazmun va mohiyatini anglab yetish borasidagi ilk 
urinishlarga qadimgi faylasuflarning asarlarida duch kelish mumkin. Tarix ularning 
talqinida oldinma-ketin yuz beradigan voqyealar majmui sifatida namoyon bo‘lgan. 
Tarix tavsifi ancha to‘liq bo‘lgan, ba'zan bo‘yab ko‘rsatilgan, lekin ularning hikoyatlari 
tarix haqida yaxlit tasavvur hosil qilish imkonini bermagan. Bu narrativ 
tarixdir.(tarixchining talqini, interpretatsiyasi) Keyinchalik qadimgi faylasuflar tarixni 
uzluksiz takrorlanib turadigan jarayonlar, «abadiy ortga qaytish» (F.Nitsshe) sifatida 
tasavvur qilganlar.  
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Taraqqiyotning tarixiy jarayoni tushuntirilar ekan, ular tasavvurida ibtidoiy 
odamlar xayoti tugrisida kursatmali kurolsiz tushuncha xosil bulmaydi. Insoniyat 
tarakkiyotining ibtidoiy davrini fakat ushbu davr yodgorliklarini kursatish yoki rangli 
rasmlardan foydalanish orkali tushuntirish muxim axamiyat kasb etadi. 
O'zbekistonning davlat mustaqillikka erishishi, yangi jamiyatga o'tish davrida 
siyosiy islohotlarning amalga oshirilishi, O'zbekistonda huquqiy demokratik davlat 
qurilishi, fuqarolik jamiyatining shakllantirishi iqtisodiy islohotlarni 
chuqurlashtirishdga doir tadbirlar, mamlakatda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni 
ta’minlash omillari, ma’naviy-ruhiy poklanish va milliy qadriyatlarning tiklanishi 
hamda O'zbekistonning jahon hamjamiyatida munosib o'rin olishi kabi masalalar ko'rib 
chiqiladi.  
Tarixiy tasavvurlarni shakllantirishda tarixiy hodisalar obrazlarini o’quvchilar 
faol suratda idrok etishga karatilgan usullardan foydalaniladi. O’qituvchi hikoyasining 
mazmunan ko’rgazmali va obrazli bo’lishi darslik matnidagi tarixiy hujjatlardagi 
voqea va tasviriy rasmlar badiiy adabiyot asarlari o’quvchilarda tarixiy tasavvurlarni 
shakllantirishning asosiy manbai bo’lib xizmat qiladi. O’qituvchi materialni bayon 
qilayotganda tarixiy hujjatlardan ilmiy-ommabop va adiiy adabiyotlardan olingan 
yorqin tavsilotlarga hamda o’quvchilardagi mavjud tasavvurlarga suyangan holda ish 
tutadi. O’quvchilarning tarixga qiziqishining ortishi ularning muhim tavsilotlarini 
ajratib olishi va esda saqlab qolishlariga yordam beradi. Biroq, o’quvchilarda aniq va 
puxta tasavvur hosil qilish uchun o’qituvchi bayonining jonli va emosional 
bo’lishining o’zi kifoya qilmaydi, O’qituvchi o’quvchilarning faol fikrlashini tashkil 
qilishi va unga rahbarlik qilishi lozim. 
Yurtboshimizning shu haqdagi fikrlari katta ahamiyatga egadir: «Hozir 
O’zbekiston deb ataluvchi hudud, ya’ni bizning Vatanimiz nafaqat Sharq, balki 
umumjahon tsivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo’lganligini butun jahon tan olmoqda. 
Bu qadimiy va tabarruk tuproqdan allomalar, fozilu fuqarolar, olimu ulamolar, 
siyosatchilar, sarkardalar etishib chiqqan. Diniy va dunyoviy ilmlarning asoslari ana 
shu zaminda yaratilgan, sayqal topgan. Eramizgacha va undan keyin qurilgan suv 
inshootlari, shu kungacha fayzini, mahobatini yo’qotmagan osori-atiqalarimiz qadim-
qadimdan yurtimizda dehqonchilik, hunarmandchilik madaniyati, me’morchilik va 
shaharsozlik san’ati yuksak bo’lganidan dalolat beradi». O’zbekiston tarixi faqat turli 
bilimlar tarzidagi fan emas, balki bir necha asrlar davomida to’planib kelgan o’zaro 
ichki qonuniyatlar bilan chambarchas boQlangan bilimlar tizimi sifatidagi o’zining 
o’rganish ob’ekti va predmetiga ega bo’lgan mustaqil fandir. 
Komil insonni tarbiyalashda tarixning roli. «Ma’naviyatini tiklashi, tug’ilib 
o’sgan yurtida o’zini boshqalardan kam sezmay, boshini baland ko’tarib yurishi uchun 
insonga, albatta tarixiy xotira kerak. Tarixiy xotirasi bor inson-irodali inson. Kim 
bo’lishidan qat’iy nazar, jamiyatning har bir a’zosi o’z o’tmishini yaxshi bilsa, bunday 
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insonlarni yo’ldan urish, har xil aqidalar ta’siriga olish mumkin emas. Tarix saboqlari 
insonni hushyorlikka o’rgatadi, irodasini mustahkamlaydi». Respublikamiz Prezidenti 
Islom Karimov qalamiga mansub ushbu so’zlar komil insonni tarbiyalashda 
O’zbekiston tarixini xolisona va haqqoniy o’rganish naqadar muhim ekanligining 
dalilidir. 
Tarixiy tajriba, an’analarning meros bo‘lib o‘tishi - bularning barchasi yangidan-
yangi avlodni tarbiyalaydigan qadriyatlarga aylanib qolmog‘i lozim», - deydi. 
Darhaqiqat, milliy qadriyatlarni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish lozim. 
Chunki biror millat o‘z qadriyatini boshqa millat qadriyatlaridan ajratib olib yarata 
olmaydi. Har bir millat ma’naviyatida o‘ziga xos tomonlar bo‘lsa ham, u umuminsoniy 
qadriyatlarning bir qismidir. Shu bilan birga unutmasligimiz kerakki, biz qurayotgan 
yangi jamiyat «binosi» uchun birinchi galda milliy qadriyatlar ustun bo‘lmog‘i lozim. 
Biz, eng avvalo, milliy o‘zligimizni anglamog‘imiz, o‘z tafakkurimizni kashf 
etmog‘imiz lozim. O‘tmishimizda unutilgan shunday ulkan sarchashmalar borki, ularni 
puxta, atroflicha o‘rganmoq birinchi galdagi vazifadir. 
Zamonaviy O‘zbekiston tarixi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat 
Mirziyoyev: Zamonaviy O‘zbekiston tarixi — mamlakatimizning Islom Karimov 
rahnamoligida olib borilgan og‘ir kurashlar tarixidir. Zamonaviy O‘zbekistonning 
tarixi — bu mamlakatning haqiqiy mustaqillikka erishish yo‘lida Islom Karimov 
rahnamoligida olib borilgan o‘ta murakkab va og‘ir kurashlar tarixidir. Bu haqda 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Oliy 
Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining 8-sentabr kuni bo‘lib o‘tgan qo‘shma 
majlisidagi nutqida aytib o‘tdi. 
“Milliy tariximizning eng keskin va tahlikali davrida, millatlararo to‘qnashuvlar 
va boshqa ziddiyatlar avj olgan, mamlakatimizda fuqarolar urushi xavfi yuzaga kelgan, 
iqtisodiyot chuqur inqirozga uchragan, bir so‘z bilan aytganda, eski zamonning umri 
tugab, yangi zamon boshlanayotgan bir paytda Islom Abdug‘aniyevichning respublika 
rahbari etib saylanishi Yaratganning xalqimizga bebaho marhamati bo‘lgan edi. 
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